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1 Old Khotanese baṣṣä occurs only once in the Book of Zambasta 17.14. E. regards it as an -i-
stem and, in the absence of bilingual evidence, establishes its meaning as ‘torrents’. Since
the proposed etymologies (< Iranian * E886axšu-, Konow, Bailey ; < Indo-European * E886eĝh- « in
the sense ‘to flow’ », Burrow ; < IE *bhegw- ‘to run flow’, Szemerényi) are untenable and
since it is impossible to explain the word as Iranian or as a loan from Indo-Aryan, E.
suggests that it is onomatopeic. Evidence is provided for the development Iranian *(-)axš-
> OKh. (-)āṣṣ-.
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